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Me piden que cuente mi experiencia al frente de la Galería del Museo Cruz Herre-
ra, una galería municipal situada en la Línea de la Concepción. No pretendo sentar
cátedra con mi relato, sólo hago una declaración de principios de mi gestión, subra-
yando algunos puntos o matices que sí, creo, son fundamentales o debería n serlo.
En el mes de marzo de 2000, se celebró el once aniversario de la galería. No es muy
corriente que durante ese tiempo, una galería municipal en un pueblo tan despres-
tigiado como La Línea, ven-
ga funcionando con absolu-
ta regularidad, habiendo
celebrado hasta el mes de
octubre de 2000, 146 ex-
posiciones.
El acierto de esta bonita his-
toria, fue del concejal de
cultura del año 89, Fernan-
do Aragón, que pensó que
había que remodelar la ga-
lería del Museo Cruz Herre-
ra, galería que fue un desti-
no desde su concepción, y
no me refiero sólo a la pro-
gramación (se le daba la
sala al primero que la pedía), sino arquitectónicamente, pero no lo hizo solo, sino
que reunió a una serie de pintores locales y personas que, en principio, estaban in-
teresadas por el arte, ése era mi caso, nunca fui pintor pero sí fui siempre un gran
amante del arte. No tengo absolutamente ninguna frustración por no pintar, pero sí
me considero un afortunado al tener la capacidad de disfrutar del arte y de tantas
otras cosas.
Nos planteó la remodelación que quería acometer en la sala y nos propuso que le
lleváramos sugerencias. Y así fue. Una vez acometida la remodelación de la misma,
se eligió una junta Gestora para llevar la programación. A partir de ese momento
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fui elegido como responsable de esa programación. Así empezó todo.
El acierto de este principio fue la honestidad del delegado de cultura de admitir sin
ningún problema, su desconocimiento sobre la materia. En política ocurre la mayo-
ría de las veces que las personas con una trayectoria profesional, vocacional, etc.,
muy específica, se ven de pronto, al gobernar, como responsables de áreas con tan-
tos fines que, evidentemente, no pueden dominarlo todo, ni ser especialistas en dis-
tintas materias, etc.
Esto es más difícil que se produzca en un Ayuntamiento pequeño que, evidentemen-
te, no cuenta, con ese tipo de infraestructura.
En estos casos, creo que la actitud más honesta es reconocer la ignorancia que se
tenga del tema y saber rodearse del equipo de gente adecuada, implicándolos e ilu-
sionándolos para que gestionen esa parcela, a partir de ahí lo único que tiene que
hacer el político es proporcionarle los medios necesarios para la gestión, medios que
deben ir aumentando a medida que la gestión se va superando. He de decir que no
siempre ocurre y es un error.
Recuerdo la noche que se inauguró la nueva galería, 19 de marzo del 89, con la ex-
posición El desnudo en la obra de Cruz Herrera. Fue una noche espléndida, la sola
estaba de bote en bote, todo el mundo nos felicitaba, etc., pero aquella noche no
dormí, literalmente hablando. De pronto y cuando, después de toda la euforia del
éxito de la noche me acuesto me asalta la pregunta y ¿quién expondrá después de
Cruz Herrera? Había aceptado el compromiso de llevar la sala y no tenía ni idea de
quién podría venir después. Mi relación por aquel entonces con el arte era muy ín-
tima, no tenía amigos artistas y, por supuesto, no me movía en el mundo del arte,
sólo disfrutaba con la contemplación de las exposiciones que veía siempre que tenía
oportunidad y de mis libros y catálogos de arte, que tan fundamentales han sido y
son en mi vida.
Func ionamien to  de  una ga le r ía  mun ic ipa l
Yo creo que una galería municipal, siempre hablo de una galería municipal en un
pueblo como La Línea o similar, no me refiero a ninguna capital de provincias o pue-
blos grandes donde, quizás, haya varios espacios institucionales y/o  privados, no
debe especializarse en ningún tipo de propuestas, su programación debe ser varie-
dad y lo que debe primar tiene que ser la calidad. Su objetivo tiene que ser didácti-
co eminentemente, por eso la campaña de promoción del evento debe estar muy
bien organizada, debe llegar la información a sitios muy estratégicos: colegios, ins-
titutos, escuelas de formación, etc.
Es una pena, y pongo por ejemplo La Línea, que no se esté aprovechando las reite-
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radas oportunidades que la galería está ofreciendo y que servirían para contemplar
la asignatura de arte que se da en todos estos centros educativos. Aquí se han po-
dido ver exposiciones de artistas que ya forman parte de la historia del arte actual,
incluso de departir con él, que siempre vienen a las inauguraciones. ¡Qué envidia y
alegría he sentido cuando he visto en la Fundación Juan March de Madrid a estu-
diantes de básica tomando notas de una exposición de Richard Diebenkorn, nada
menos! Y es que las matemáticas, la física, la literatura, etc., pueden ser odiosas o
apasionantes dependiendo de la pasión que ponga el profesor que nos la enseñe.
Nunca sabremos si el amor al arte o la sensibilidad por todo aquello que consi-
deramos bello: pintura, escultura, música, un paisaje, el mar, etc., nos viene da-
do genéticamente o es producto de una educación. Por si acaso y pensando que
en el mejor de los casos, esté latente, tenemos la obligación de potenciar, alimen-
tar y despertar el interés por las artes plásticas al igual que por los deportes y otras
actividades, porque es lo que nos convertirá en seres libres y con criterio. Todas
las actividades culturales municipales deberían cumplir esa misión. Pero para con-
seguir este objetivo, no es necesario solamente que se lo proponga la institución
con una buena programación,
es absolutamente necesario la
colaboración y concienciación
de la comunidad educativa de
esa ciudad.
Siento mucha envidia, también,
cuando leo las actividades tan va-
riadas y atractivas que organiza la Fundació "la Caixa" de Barcelona, para acercar
el museo al niño. Y es que la institución no debe contentarse con tener una sala de
exposiciones y tener, en el mejor de los casos, una programación excelente, el pro-
grama debe ser más amplio: debe procurar que los ciudadanos de ese municipio
pasen por la galería, para que las exposiciones, en principio, dejen de ser activida-
des elitistas que, por otra parte, siempre lo serán pero que sea por decisión propia;
que los estudiantes, según sus niveles, hagan estudios serios, comparativos, reflexi-
vos, analíticos... sobre el arte actual o sobre la obra de un determinado artista, que
la población infantil tenga los talleres lo suficientemente motivadores para que, me-
diante el juego y la manipulación, se acerquen al arte actual y a los espacios (mu-
seos, galerías, etc.). Crear el ciclo completo, no se le puede hablar a un niño de fút-
bol si no tiene un campo para poder practicarlo.
Un programa completo sobre artes plásticas no es sólo aquél que lo forma una
excelente relación de artistas. Se debe hacer una programación paralela de for-
mación teórica. Estas se pueden concretar en forma de cursos, conferencias, me-
sas redondas, etc.
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En La línea, el Patronato Municipal de Artes Plásticas, estuvo organizando durante
dos años consecutivos (1993-94) los "Encuentros con el arte en otoño", donde par-
ticiparon destacadas personalidades del panorama artístico español: Tomás Lloréns,
Juan Manual Bonet, Norberto Dotor, Guillermo Pérez Villalta, Chema Cobo, José
Francisco Ivars, etc. Resultaron de lo más interesante y tuvieron un gran éxito de asis-
tencia. Razones económicas y, sobre todo, poco interés en aquel momento, hicieron
que no se repitieran los encuentros. Recuerdo que, posteriormente, quisimos encua-
drarlo como una extensión dentro de los Cursos de Verano de San Roque para que
se celebrara en La Línea, pero nos dijeron que no era posible.
Es un aspecto fundamental que donde se lleve un buen programa de exposiciones
no se debe olvidar.
Re lac ión  de  la  ins t i tuc ión  con los  a r t i s tas  loca les
Cuando un ayuntamiento decide darle contenido a un espacio expositivo tiene que
tener muy claro qué es lo que quiere porque, decididamente, no se puede tener una
galería de calidad y dársela al primero que la pida. Hay que ser selectivo e intentar
conseguir que ese espacio sea respetado y deseado por los artitas. Por otra parte,
sería muy pobre la imagen que daríamos con una programación en base a artistas
locales continuamente.
Tuvimos muy claro desde el principio, bueno a los pocos meses, lo que pretendía-
mos con la galería. Fuimos muy criticados por los "artistas locales", entonces decidi-
mos celebrar una vez al año un "Encuentro de pintores linenses",  más tarde nos abri-
mos a residentes en el Campo de Gibraltar, donde absolutamente todos los que  qui-
sieron participar, verían su cuadro colgado en las paredes de la galería. Un jurado
nombrado al efecto daría, en principio, cinco Menciones de Honor y, más tarde y ac-
tualmente, tres. Estas menciones consisten, además de un premio en metálico, en la
posibilidad de una exposición individual en la sala. Este es el verdadero premio y los
artistas son conscientes.
Es curioso,  después de doce encuentros donde se han dado 52 menciones, es de-
cir, que han podido tener una exposición individual 52 artistas de la zona, sólo la
han tenido 14, los que se han tomado y se toman las artes plásticas como algo más
serio o como vocación de su vida.
A estas alturas, nadie critica la gestión de la galería, ni la marginación de nadie.
En este aspecto, tengo que decir que hemos tenido todo el apoyo de las distintas au-
toridades que en ese tiempo han pasado y jamás hemos tenido que hacer nada que
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fuera en contra de esos principios de libertad de línea de actuación.
Si en la localidad hay algún o algunos artistas interesentes, deberían ser potenciados
y difundidos a través de intercambios de artistas de otros pueblos o autonomías.
El secreto para que esta pequeña historia haya sido posible está en la pasión que se
ha puesto en ello, sin esa pasión no hubiera sido posible. Aquélla primera noche de
insomnio no se repitió más, afortunadamente. Muchas veces comentamos que có-
mo ha sido posible que determinadas exposiciones, artistas, hayan expuesto y veni-
do a sus inauguraciones en La Línea, y es que cuando se va con sencillez y ofrecien-
do lo que tienes, raro es el artista, por muy importante que sea, que te dice no.
Ahora se producen otros desvelos, por ejemplo, de alegría. La exposición Museo
Cruz Herrera. 10 años de galería, una vez que fue expuesta en la Sala Rivadavia de
la Diputación Provincial de Cádiz, nos la pidió el Presidente para itinerarla por toda
la provincia. Anteriormente estuvo en Málaga y con posterioridad se inauguró en el
Spanish Institute de New York; cuando vuelva, continuará la itinerancia por la pro-
vincia de Cádiz y está concertada para que en verano de 2001 vaya a Asturias (Mu-
seo Antón. Candás), Sevilla, Madrid, etc. No se puede pedir más.
Ha sido mi compromiso social con mi pueblo a través de la cultura. Siempre fue y
sigue siendo una labor totalmente altruista pero que me ha enriquecido enormemen-
te. Merece la pena.
M. A. G.
Este mismo texto se publicó en el nº 1 de Periférica. De nuevo lo presentamos en memoria de Manuel
Alés Gómez (t 2002).
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